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Study on the Relationship between Housing Price and Per Capital Disposable 
Income of China 
CHEN Yao-jia 
?The Wang Yanan Institute for Studies in Economics, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 3561005, China) 
Abstract: The quarterly data of housing prices and per capita disposable income of cities and towns during 
the period of 2002~2017 is used to build a Vector Autoregressive (VAR) model for empirical analysis. 
Co-integration test, Granger causality test, impulse response function analysis and variance decomposition 
analysis are applied to study their mutual influence on time lag, effect strength and duration. The result shows that 
the commercial housing price and per capita disposable income of urban residents have positive effects on each 
other. The change in the commercial housing price will obviously lead to changes in the per capita disposable 
income of urban residents and the increase in per capita disposable income of urban residents will also cause the 
rise in the commercial housing prices to a certain extent.  
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